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この親和性の高さはブロックチェーンが ERP（Enterprising Resources Planning）に基づいて構築
されていることに基づく。ERP とは、企業経営の基本であるヒト、モノ、カネ、そして情報を適
切に配分し、これらの有効活用を目指す計画または考え方である。ERP は諸資源の有効活用を通

































































































そのさい、最善な結果を享受するための最適リスク管理手段として ERM が有効である。 




素と 20 の原則に基づいて構築されており、表 1 のようにまとめられる。 
 
表 1．企業のリスク管理体制の流れ 
理念策定     実施計画策定    作業工程     実施結果     発見事項 
 




































































前節のプログラムに引き続き、別途、90 分にわたって 4 名の登壇者がそれぞれのテーマで研究


















































































































Blockchain Technology Conference: Emerging Issue Forum である。開催日時は 2018 年 9 月 13 日（午前 8 時~
午後 9 時）と 14 日（午前 8 時~午後 5 時）の二日間である。開催地は Burlingame, California, USA である。
なお、当該カンファレンスは the American Accounting Association の下部組織である the Center for Advancing 
Accounting Education が 2015 年 9 月より毎年開催してきた Accounting IS Big Data Conference と題するワー
クショップに続くものである。 








4） 第五登壇者である Marzelli がプレゼンテーション用の資料に記載した図を日本語に訳した上で転用したも
のであり、筆者（来栖）はこの原典を入手していない。 
5） 9 月 14 日、午前 8 時 15 分～午前 9 時 35 分に Emerging Issues from Accounting Blockchain Coalition Working 
Groups の報告が行われた。登壇者とタイトルは次の通りである。 
・Regulatory Compliance, By Joseph McCaffrey, Morris+D’Angelo. 
・Auditing and Accounting, By Mark Li, BPM LLP.2019 
・Taxation, By Mario Costanz, Happy Tax. 





これらの報告を受けて、午前 10 時 5 分~午後 12 時に Research Questions and Activities Sparked by Accounting 
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